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一、我国外汇储备的增长态势分析
截至 2006 年 3 月底, 中国外汇储备数量为 8751 亿美




表 1 我国外汇储备规模( 1991~ 2005) 单位:亿美元
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
217 194 211 516 736 1050 1399 1450 1547 1656 2122 2864 4033 6099 8189
数据来源:中国人民银行统计季报(各期)、中国金融统计年鉴
我国外汇储备规模图示如下: (单位:亿美元)




备规模突破 2000亿美元大关, 并开始大幅度增长, 短短 4







出结论认为, 一国储备量占贸易进口额的 20% ~ 40% 为
宜,一般为 25%左右, 即应满足 3 个月进口需求, 这已成
为国际惯例。按照这一标准, 我国 2005 年全年进口总值




宜。2005年末,我国外债余额为 2810. 45 亿美元 (不包括




保持在 10% 左右。2005 年我国 GDP 为 182321 亿元, 按
1 8. 05的兑换比率, 则大约为 22649 亿美元, 也就是说到
2005年底我国外汇储备只需要 2265 亿美元即可。但是,
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表 2 外汇占款存量与基础货币存量间的关系 单位:人民币亿元
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
外汇占款 9330. 0 12649. 3 13087. 9 14061. 4 14814. 5 18850. 2 22107. 4 29841. 8 45939. 8
基础货币 23789. 7 27096 26808. 8 29798. 2 31957. 3 33957. 8 37727. 5 43798. 6 58521. 0
外汇占款 基础货币% 39. 22 46. 68 48. 82 47. 19 46. 36 55. 51 58. 60 68. 13 78. 50
资料来源: 中国人民银行统计季报
表 3 外汇占款增量与基础货币增量间的关系 单位:人民币亿元
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
外汇占款年增量 2818. 6 3319. 3 438. 6 1726. 6 753. 1 4035. 7 3257. 2 7734. 4 16098. 0
基础货币年增量 5543. 2 3306. 3 - 287. 2 2989. 4 2159. 1 2000. 5 3769. 7 6071. 1 14722. 4
外汇占款年增量
基础货币年增量%











































年 10 月份加息前的 9 个月, 外汇储备月均增长 100 亿美





数量屡创新高, 每周约需要新增 250 亿元的央行票据进行
对冲。2004 年以来票据发行期限记录也不断被刷新, 新
增 1 年期票据主要是用于解决新增外汇占款的对冲。同
样为应对外汇占款, 2005 年央行共发行 125 期央行票据,










































看未必完全适用, 但从长远来看, 可发挥很大的作用, 如
不加以培训, 或让其荒废, 也是缺少战略眼光的。当然,
未来是以当前为出发点的, 未来发展趋势的推测也要以
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